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ABSTRAK 
Kholiduzen, Mahbub. 2010. Konsep Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda 
Agama Perspektif Hukum Islam. Jurusan Al Ahwal Al Syaksiyyah Fakultas 
Syari‟ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Dosen Pembimbing : Mujaid Kumkelo, S.Ag., M.H. 
Kata Kunci : Islam Liberal, nikah beda agama, Hukum Islam. 
Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan mengenai “Konsep Islam 
Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam”. Dimana 
pemikiran Islam Liberal sangat berbeda dengan konsep Hukum Islam secara umum, 
Secara umum konsep Islam Liberal sangat mengedepankan orisinalitas pemikiran 
“akal” dari pada wahyu, dimana Gerakan pemikiran liberal menjadikan Syari‟ah 
sebagai objek. Dan usaha tersebut mereka identifikasikan dengan pembaharuan. 
Wacana pembaharuan atau sering disebut dengan tajdid, islah, atau ihya’ (renewal, 
reform) bukanlah barang baru dalam Islam, ia merupaka built in system dalam dunia 
intelektual Islam. 
Obyek Penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Islam Liberal tentang 
pernikahan beda agama, untuk mengetahui landasan yuridis dan sosiologis konsep 
Islam Liberal dalam membolehkan pernikahan beda agama dan untuk mengetahui 
tinjauan Hukum Islam terhadap konsep Islam Liberal tentang pernikahan beda 
agama. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif interpretatif yaitu menyajikan 
data tentang konsep Islam Liberal terhadap nikah beda agama perspektif hukum 
Islam dan ditata sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang 
dapat dipahami.  
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep pemikiran Islam Liberal adalah 
menggunakan kebebasan berpikir (rasionalisasi), yang kemudian menjadi jiwa dan 
roh gerakan Islam liberal. Disamping itu, konsep Islam Liberal tentang pernikahan 
beda agama bersumber dari penelitian historis dan melakukan kajian-kajian teologis 
normative terhadap al_Quran dan Hadits. Hukum dari pernikahan antar agama yaitu 
perempuan Islam menikah dengan laki-laki non Islam adalah haram secara mutlak, 
laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab, ahli kitab di sini adalah agama 
Nasrani dan Yahudi yang masih memegang teguh ajaran agamanya (tidak ada 
perubahan ajaran agama) hukumnya boleh dan namun dalam konteks kekinian 
menikah dengan ahlul kitab tidaklah dibenarkan, karena tiada kesamaan antara ahli 
kitab zaman terdahulu dengan ahli kitab pada zaman sekarang dengan segala 
perubahannya. 
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ABSTRAK 
Mahbub Kholiduzen. 2010. Islamic Concept of Religious Liberal About 
Marriage Different Perspective of Islamic Law. Programs Al ahwal Al Syaksiyah 
Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) Malang Maulana Malik Ibrahim.  
Supervisor: Jaid Kumkelo. MHI. 
Keywords: Liberal Islam, interfaith marriages, Islamic law.  
This thesis is the result of research literature on "Islamic Concept of Religious 
Liberal About Marriage Different Perspective of Islamic Law." Where is the Liberal 
Islamic thought is very different from the concept of Islamic law in general, stems 
from one source of revelation, namely the Koran. In general, the concept of 
originality Liberal Islam is very forward thinking "mind" of the revelation. 
The object of this study is about the Islamic concept by liberals in legalizing 
marriages between religions, there are three important aspects discussed in this study, 
namely the concept of the Liberal Islam Against Marriage Different Religions, the 
concept of marriage in Islamic law and how to respond to the concept of Islamic Law 
Islam Liberal against interfaith marriage. 
With regard to this, this research uses descriptive method that is present 
interpretive data about the Islamic concept of interfaith marriages Liberal perspective 
of Islamic law and arranged in such a way as to form a configuration problem that 
can be understood.  
The results of this study are: that freedom of thought (rationalization) in Islam 
who later became the soul of liberal Islamic movements turned out to authentic 
sources of Islamic tradition. The law of inter-religious marriage is a Muslim woman 
married to non-Muslim men are forbidden absolutely, a Muslim man with a female 
scribe, scribe here is the religion of Christians and Jews who still adhere to the 
teachings of his religion (no change in religious doctrine) permissible and Muslim 
men with women non-expert books many scholars who forbid. 
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